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 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah mata pelajaran 
matematika dianggap mata pelajaran yang sulit sehingga seringkali hasil belajar 
matematika siswa lebih rendah dibandingkan hasil belajar mata pelajaran yang 
lain, selain itu dalam menciptakan lingkungan pembelajaran matematika guru 
kurang melibatkan benda-benda nyata dan masalah nyata sehingga siswa 
mengalami kesulitan dalam mengolah informasi tentang matematika. Hal tersebut 
berlaku pada pembelajaran matematika kelas V SD Sidorejo Lor 06 Salatiga 
dimana nilai rata-ratanya sebesar 67,43 dengan ketuntasan hasil belajar sebesar 
51,42%. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan sehingga tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 
menggunakan PMR pada siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 06 Salatiga semester II 
tahun ajaran 2015/2016. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dengan 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 06 Salatiga 
yang terdiri dari 35 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas 
adalah Pendekatan Matematika Realistik (PMR), sedangkan variabel terikat 
adalah hasil belajar matematika. Teknik pengumpulan data adalah teknik tes dan 
observasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif yang terdiri dari persentase, 
skor minimal, maksimal, dan rata-rata. Indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan penelitian ini apabila minimal 80% dari jumlah siswa mencapai 
KKM ≥ 65 pada mata pelajaran matematika.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan 
hasil belajar pada siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 06 Salatiga semester II tahun 
ajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar 
siswa dari pra siklus ke siklus I meningkat 20,01% dan dari siklus I ke siklus II 
meningkat 22,86%. Nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan pada tahap 
siklus I menjadi 72,57 dan pada tahap siklus II meningkat menjadi 87,37. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 
pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil 
belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas V4 SDN Sidorejo Lor 06 
Salatiga semester II tahun ajaran 2015/2016. 
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